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ttuDOLF TOMAŠEVIC 
Dne g_ vm. 1957. godine umro je na-
kon duge i teške bolesti, u 4g, godini 
života RUDOLF TOMAŠEVIĆ, prvi počasni 
član spelealoškog odsjeka Planinarskog 
društva »Željezničar« u Zagrebu. 
Pokojni Rudolr Tomašević bio je jedan 
od prvih l najaktivnijih članova P. D. 
!!Željezničar«. Niz godina bio je član 
upravnog odbora društva le je vršio 
mnoge dužnosti i funkcije. Zbog svoje 
opće poznate pravičnosti i autoriteta, ko-
jeg je uživao medu planinarima, bila mu 
je nekoliko 11odina uzastopno povjerena 
funkcija predsjednika suda časti P. D. 
»Željezničar«. 
Svojim neumornim radom i samoprije-
gornim zalaganjem za razvitak i procvat 
društva uvijek je služio mladim člano­
vima kao uzor. Uvijek ćemo !:la se sjećati 
kao neumornog radnika iz naših plani-
narskih radnih akcija i speleoloških eks-
pedicija i istraživanja, kako je svakom 
poslu prianjao velikim elanom i ljubavlju. 
s osobitim simpatijama pratio je raz-
vitak mlade speleološke sekcije P. D. !!Že-
ljezničanc. Kao simpatizer, kako je sam 
sebe znao često nazivati. učestvovao je 
u mnogim istraživalačkim akcijama, ali 
na kojima ipak nije ostao samo simpa-
tizer. Njegov rad uvrstio ga je među naj-
aktivnije članove speleološkog odsjeka. a 
speleološki odsjek, da bi se donekle odu-
žio priznanjem svom drugu za njegov 
nesebični rad i svestranu pomo~. koju je 
pružio odsjeku, izabrao ga je za svog 
prvog počasnog člana. 
Clanovi speleo!oškog odsjeka P. D. »Že-
Jjemičar« duboko su dirnuti gubitkom 
sv011 druga i dugo će osjećati taj gu-
bitak iz svoje sredine. 
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